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Autrey – La Feigne, Aux Grands
Prés, les Manquiottes, le Grand
Rimbanau (phase 3, tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Laurent Forelle
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic, réalisé sur le projet d’extension d’une carrière (30 530 m2), n’a pas permis
l’observation de structure archéologique ou d’indice d’une présence humaine ancienne.
On peut toutefois noter la présence de troncs d’arbres dans les sédiments.





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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